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O presente relatório propõe-se a refletir e analisar criticamente todas as 
atividades desenvolvidas no âmbito administrativo e editorial durante o estágio 
nas delegações do AICEP e Embaixada de Portugal na Irlanda. Este relatório 
pretende ainda refletir sobre a importância da edição e da literatura no quadro 










































The present report proposes to reflect and critically analyze all the 
administrative and editorial tasks accomplished during my internship on the 
delegations of AICEP and the Embassy of Portugal in Ireland. This report also 





























































                                                          
  
  






















                                                          
  






















































                                                          
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
